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(3 Votos) 
O caso angolagate, assim como 
outros inúmeros casos sobre Angola 
que se vão ouvindo, por aqui e por 
ali, sobretudo nos meios de 
comunicação social estrangeiros ou 
denunciados por ONGs britânicas e 
americanas, nunca me interessou. 
Nunca me despertou qualquer 
interesse ou emoção devido ao 
facto de, desde o princípio, o ter 





conhecida por nós. De facto, 
cenário diferente não se podia 
esperar; de um lado estava a Unita 






estavam proibidas de adquirir armas por vias legais e, por isso, surgiram, no cenário 
político-militar angolano, personagens sem escrúpulos que apenas nos fazem pensar na 




Uma dessas personagens, para o caso da Unita, foi Viktor Bout, 
de nome verdadeiro Vadim Markovich Aminov, considerado o 
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anos 90 como negociante e consultor na área do Petróleo. De entre os vários bens que 
possui temos a destacar a sociedade Sofremi afecta, em tempos, ao Ministério do Interior 
Francês, os lobbys a nível do petróleo e um luxuoso rancho no Arizona, Scottsdale, onde 
George Bush, nos tempos de governador do Texas, passava alguns bons momentos, isso 
para não falar duma sociedade, em Paris, dedicada a compra e venda de armas, a Brenco. 
Falcone, ao contrário de Bout, não esteve sozinho nesta empreitada. Uniu-se a Arcadi 




muito simples: as empresas dos dois forneciam o equipamento militar, recebendo, logo de 








como o breu. 

























3. Prendas diversas oferecidas por Falcone (o que é uma aberração, sabendo-se que se 
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A despeito de tudo que se possa dizer sobre Viktor Bout, Pierre 
Falcone e Arcadis Gaydamak, eles são duas faces de uma 











ouvidos do imperador, levou a que este o convidasse e lhe pedisse um exame a fim de ver 
como ele e os seus súbditos estavam nestes aspectos. Franz Joseph Gall, como se 
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